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PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI 
SILICAFUME DAN PASIR KWARSA DALAM 
PEMBUATAN BETON MUTU TINGGI 
Abstraksi 
 Beton pada dasarnya adalah campuran yang terdiri dari agregat kasar dan agregat 
halus yang dicampur dengan air dan semen sebagai pengikat dan pengisi antara agregat 
kasar dan agregat halus serta kadang-kadang ditambahkan additive. (Kardiono 
Tjokrodimuljo, 2004). Beton mutu tinggi adalah beton yang memiiliki berat jenis yang 
lebih tinggi daripada beton pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh abu sekam padi, silicafume, dan pasir kwarsa terhadap kuat tekan. 
Kuat tekan yang direncanakan (f’c) sebesar 50 MPa. Penambahan silicafume dan pasir 
kwarsa dibuat sama, yaitu 10 % dari berat semen. Variasi abu sekam padi yang digunakan 
adalah 0 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % dari berat semen. Setiap variasi terdiri dari 3 sampel 
untuk diuji kuat tekan pada umur beton 14 hari dan 28 hari. Hasil pengujian laboratorium 
kuat tekan campuran abu sekam padi 0 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % umur beton 14 hari di 
dapatkan nilai kuat tekan tertinggi sebesar 45,039 N/mm2. Hasil pengujian laboratorium 
kuat tekan dengan campuran Abu sekam 0 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % umur beton 28 hari 
di dapatkan nilai kuat tekan beton tertinggi sebesar 51,180 N/mm2.  
Kata kunci : Abu sekam padi, Beton mutu tinggi, Kuat tekan, Pasir kwarsa, 
Silicafume. 
 
       Abstract   
 Concrete basically is a mixture consisting of crude aggregates and refined 
aggregates mixed with water and cement as binders and fillers between coarse aggregates 
and fine aggregates and sometimes additives are added. (Kardiono Tjokrodimuljo, 2004). 
High quality concrete is concrete which has a higher density than concrete in general. The 
purpose of this study was to determine the effect of rice husk ash, silicafume, and quartz 
sand on compressive strength. The planned compressive strength (f’c) is 50 MPa. The 
addition of silicafume and quartz sand is made the same, which is 10% of the weight of 
cement. The variation of rice husk ash used is 0%, 5%, 10%, 15%, 20% of the weight of 
cement. Each variation consists of 3 samples to be tested for compressive strength at the 
age of concrete 14 days and 28 days. Laboratory results of compressive strength of rice 
husk ash mixture 0%, 5%, 10%, 15%, 20% of the concrete age of 14 days were obtained 
the highest compressive strength value of 45.039 N / mm2. Laboratory test results of 
compressive strength with a mixture of 0%, 5%, 10%, 15%, 20% husk concrete age of 28 
days were obtained the highest concrete compressive strength value of 51,180 N / mm2. 
 
Keywords : Rice husk ask, High quality concrete, Compressive strength, Quartz 
sand, Silicafume 
 
